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En el darrer et/emp/ar de PISSARRA, donàvem com a 
noticia d'urgència la ruptura de negociacions amb el 
Ministeri. Avui, no sols està superada aquesta noticia 
sino que hem d'informar de la situació de les negocia-
cions obertes altra cop a petició del Ministeri. Ha pas-
sat ja prop d'un mes i hem fet també tres viatges a 
Madrid (cada dissabte excepte el dia 27). 
En primer lloc, informaré de com es produí la reini-
ciació de les negociacions. Cal dir que la Comissió Ne-
gociadora començava a creure que s'havia equivocat 
al rompre les negociacions (recordau que el motiu de 
la ruptura fou la postura del Ministeri del dia 11 de 
maig, al mati següent de que el Ministre rebés a la Co-
missió per parlar de les sancions i arribas a acceptar 
que hi hauria com a màxim una sanció de caire sim-
bòlic, de no voler atendre a raons ni a negociacions i 
de voler imposar una sanció de 13 dies de retribucions 
o de 7 dies si es feia una hora més de classe al juny) 
car no hi havia gaire força per reemprendre la lluita. 
Però les accions de els mestres realitzaren -o parlaven 
de realitzar a partir de juny: dimissió directors, apro-
vat general a 8°, no fer cap feina administrativa, etc., 
bastaren per fer canviar la postura del Ministeri. 
Efectivament, el dimecres següent, dia 17, el Ministeri 
ja havia anunciat a travers d'un comunicat que la re-
cuperació dels cost social de la vaga no era quantit'¡ca-
ble ni amb diners ni amb hores, i que deixava el tema 
de les recuperacions a la consciència professional de 
cada mestre. Al mateix temps, cridava a la Comissió 
Negociadora per reanudar les converses i anunciant-lis 
que reduía les sancions a la mínima formula possible: 
4 dies de sanció als que havían fet vaga tot ei temps, 
2 dies als que havían aturat menys de 13 dies i 1 dia 
als que aturaren sols un dia. 
Havíem guanyat una altra vegada, i el Ministeri havia 
cedit una altra pic els seus plantetjaments. Però, no 
sols havia cedit per la pressió dels mestres i els avisos 
de continuació de la lluita sino també perquè sabia 
molt bé que per imposar una sanció major -segons la 
legislació vigent- ens havia d'obrir un expedient perso-
nal a cada mestre; i això era inviable. Al cap i a la fi, 
també la sanció per falta leve (que será imposada pels 
Delegats Provincials) no té base jurídica i per tant po-
drem presentar el corresponent recurs., i ho gonyaremi. 
El divendres, doncs, dia 19 hi hagué una nova reunió 
amb el Ministre, Subsecretari i Director General de 
Personal a la qual la Comissió Negociadora es dona 
per assebentada de les sancions que volia posar el Mi-
nisteri. D'aquesta manera no s'acceptaven les sancions, 
es continuaven les negociacions i es deisava camp lliu-
re per presentar els recurssos corresponents a nivell de 
províncies. 
A la setmana següent continuaren les reunions sobre 
els diversos temes de negociació: Condicions de /'ex-
clusiva, retribucions de l'any vinent, homologació de 
títols, Eleccions Sindicals, Retribucions d'Interins i 
noves condicions d'accés pels que no tenen feiria^ 
(com a No Numeraris). De tot aixo n'informam a con-
tinuació. 
Homologació de títols: (Dia 22 de maig) Els criteris 
del ministeri que es remetran a la junta de rectors 
(principis de juny) son els mateixos de la Comissió ne-
gociadora. Es a dir, després d'un tira i afluixa s'arriba 
a acord. L'homologació administrativa i econòmica 
(trienis) será automàtica, directa, global inmediata per 
tothom a partir del moment de promulgació del Real 
Decret o Llei. Però per l'homologació acadèmica, es 
distingueixen dos grups de mestres: 
Mestres llicenciats, mestres que fenguin tres cursos de 
Facultat universitari aprovats, mestres que acreditin 
cursos de 400 hores de l'ICE, mestres dels plans del 
31, i 71, mestres que fenguin les oposicions de deu 
mil aprovades, mestres especialistes de 7é i 8é de Pri-
maria, especialistes de pedagogía terapèutica,... tots 
quests tendrán també l'homologació acadèmica de 
forma automàtica. 
Tots els altres hauran de fer activitats opcionals per 
tenir aquesta homologació que els capacitará per ini-
ciar qualsevol carrera universitari a partir de quart 
curs. Aquestes activitats podrán ser: Realitzar o com-
pletar cursos de l'ICE, fer cursets de la UNED, fer una 
tesina sobre didáctica o pedagogía, fer una especialit-
zació. 
• 
Tot això está pendent del dictamen corresponent de 
la junta de rectors, abans de pasar al Consell de Minis-
tres perquè aquest pugui enviar el projecte a les Corts. 
Exclusiva 
Després d'un tira i amolla, el Ministeri firmà els se-
güents acords, encara que precissà que serien les Corts 
qui feria o modificaría el projecte de Llei. L'exclussi-
va consistirà en 25 hores lectives més cinc hores en el 
centre en funció de les activitats concretes a realitzar 
a cada escola. Activitas que poden ser de programa-
ció, preparació de classes, entrevistes de pares i alum-
nes, claustres, correcció d'ejercicis, etc. I dotze hores 
complementaris fora del centre escolar dedicades a la-
bor d'investigació didàctica, del medi ambient de l'es-
cola, etc. 
• 
Aquestes dotze hores són les necessaris per completar 
la dedicació exclusiva, tal com també tenen els altres 
estaments docents, i que serveixen per tenir una dedir 
caci ó total a la docencia. 
Com podeu observar, les cinc hores al centre no s'es-
pecifica si són lectives o no lectives. Aquest criteri es 
discutirá a les Corts. El Ministeri assenyalava que hi 
hauria pressió dels pares per tal de que fosin hores 
lectives i la Comissió negociadora deia que si eren ho-
res lectives, d'on sortien les hores per programar, pre-
parar, coordinar, etc. i que així será cada vegada més 
difícil oferir qualitat d'ensenyament. 
Retribucions del any 79 
A la reunió mantiguda el 6 de maig, el MEC manifestà 
que ha de respetar les ¡nsturccions del Ministeri d'Hi-
senda i que les propostes que pot fer s'han d'ajustar a 
n'aquestes instruccions. El plaç màxim perquè el MEC 
pugui presentar a Hisenda les seves propostes acaba el 
setembre. 
Com a criteri general. Hisenda ha dit ja que l'incre-
ment gloal de la masa salarial de l'any 79 no pot pas-
sar del 14o/o. Es a dir, que la suma total de les retri-
bucions de tots els funcionaris (la masa salarial) s'in-
crementarà amb un 14°/o l'any proper I tots els au-
ments retributius s'han de fer en funció d'aquesta li-
mitació de masa salaria. Això no vol dir que l'incre-
ment de les retribucions anuals dels professors d'E.G. 
B. sigui el 14o/o sino que pot ésser menys o més. 
Es va dir, també, que l'augment del sou base será d'un 
36,5°/o per adequar el sistema retributiu a la Llei de 
30-111-77. Això vol dir que l'any 79 el sou base men-
sual serà de 37.200 ptes., pagant-se els trienis a 1.824 
ptes. mensuals. Així es continuaran davallant els com-
plement per ajustar l'Increment del sou bàsic als límits 
de l'augment salarial global que es fixarà pels mestres. 
Les següents reunions es dedicaren a estudiar la massa 
global dels funcionaris (és curios rensenyar que ingú 
del MEC sabia quina era la massa global de les retri-
bucions del funcionariat i quan s'els hi demanà, con-
testaren que era de suposar que a Hisenda, algú ho sa-
bria...), els pressupostos del MEC per l'any 1.979. 
ELECCIONS SINDICALS 
A la reaunió amb la Direcció General de la Funció Pú-
blica per tractar el tema de les Eleccions Sindicals, la 
Comissió negociadora no aportà un criteri unitari, car 
es va rompre el consens en aquest punt. Així, la nos-
tra Unió Confedera/ (UCSTE), juntament amb les 
] centrals C.C.O.O., C.S.U.T. i U.S.O., defensaren elec-
cions directes a nivell de centre escolar (per elegir de-
0 legats per sistema majoritari) i a nivell de provincia 
fPer elegir un comité provincial per un sistema mixte 
[ a v i s o j 
£l próximo mes de Septiembre durante la pri 
mera quincena, se desarrollará un curso.de 
Instructores de Ed. Física para profesores-
de EGB. 
La jomada será matinal, con 4 ó 5 horas de 
duración. 
El número de plazas variará entre 30 y 60. 
Las enseñanzas que se impartiran serán las 
siguientes': Ed. Fisica y Expresión corporal 
y un deporte a elegir entre Baloncesto, Ba-
lonmano y Voleibol. 
Se garantiza,1 por parte de la Delegación de 
Ed. Fisica y Deportes, la titulación y efi-
cacia del profesorado. 
Se otorgará un título que acredite la reali 
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entre les llistes obertes i les tancades), mentre que li 
Eleccions a nivell Estatal havían de ser indirecter 
proporcionals (es a dir, el Comité Estatal es formar, 
segons els resultats de les eleccions provincials, en b 
sea un o dos representants -segons el número de me: 
tres- per provincia, els que més vots obtinguessi, i L 
húmero a determinar per les Centrals i SindicatsTs 
gons el número de vots obtinguts per cada sindicat 
central). El número de delegats per centre seria di 
1 per cada 16 mestres, mentre que el número de mer 
bres del comité provincial sería d'un mínim de 8 fli 
a un màxim de 45, segons els mestres de la provine! 
En canvi, el S.U. introduïa una modificació: Que A 
eleccions a nivell estatal fosin també directes i que e 
mestres so/s poguessin votar a un 75o/o de les places 
elegir. Però, les centrals FETE-UGT i SPEsi que pr 
sentaren unes opcions ben diferenciades. Per una par 
FETE no admitía les eleccions a nivell de centre ni 
nivell provincial, mentre que el SPE sols rebutjava A 
eleccions a nivell de centre, però tots dos demanave 
eleccions directes sempre, amb llistes tancades, bit 
quetjades i amb el sistema de Hondt per la repartid 
de les places. 
En una cosa estigueren tots d'acord: En que sols 1 
hagués un Col.legi electoral sense diferenciar als Ni 
meraris dels No Numeraris (El SPE no acceptava alx 
però finalment rectificà per tal d'aconssegulr el coi 
sens. 
Els representants de l'administració, ben contents pt 
la divissió existent entre els membres de la Comissi 
negociadora, apuntà totes les "sugerències" i afirn 
que ho comunicaría a les instàncies superiors, les qua 
decidirien a la vista de tot lo dit. 
Resultat, el més probable és que no es convoquin A 
Eleccions per abans del 30 de juny, i aixó es lo qc 
volen tant l'Administració com algunes centrals qc 
no tenen força per presentar-se ara (i mentre no hi h 
gui eleccions, tenen la seva presencia asegurada pe 
que no s'ha demostrat la seva poca incidència). 
Pere RH 
zación del curso y el aprovechamiento del 
mismo. Otorgándose una calificación .El uí 
due se podrá hacer de este título debe ne< 
ciarse todavía con el Delegado del MEC. St 
barajan dos criterios? 
1Q Que el profesor con título imparte unic 
mente Ed. Física en el centro. 
2° Dedicar las horas de Dedicación exclusi 
va a Ed. Física. 
Muy pronto recibiréis una carta en el cen-
tro en donde se aclarará este último punte 
se especificará como matricularse en el c\ 
so y se informará de las subvenciones pan 
Ed. Física. 
